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Construcción de un reposapiés en el aula-taller de 
tecnología 
Título: Construcción de un reposapiés en el aula-taller de tecnología. Target: 1º de la ESO. Asignatura: Tecnología. 
Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de Tecnologia e Informática en Educación 
Secundaria. 
 
La materia de tecnología, gracias a disponer del aula-taller, es una de las materias más versátiles y con 
mayores conexiones interdisciplinares dentro de la educación secundaria obligatoria. Prueba de ello, es el 
siguiente proyecto, donde mostramos a nuestros alumnos la importancia del reciclaje y la reutilización de 
materiales como principal fuente de materias primas, para la construcción de proyectos. Así, en este proyecto 
nuestros alumnos pueden ver de primera mano, como mediante al reciclaje, damos una nueva utilidad a 
materiales que habían sido desechados en un primer momento y ahora son reutilizados para construir un 
nuevo objeto. 
Etapa: ESO. 
Curso: 1º de la ESO. 
Materia: Tecnología.  
Trimestre: Segundo trimestre. 
El presente proyecto esta pensado para usarlo con los alumnos de primero de la ESO, después de realizar la 
actividad extraescolar, consiste en la visita a una fábrica de muebles de madera. El objetivo de dicha actividad 
es que nuestros alumnos puedan ver como se trabaja con la madera en un entorno real y al mismo tiempo, 
recoger pedazos de éste material que ya no sirven y poder darles un nuevo uso en nuestro taller. 
DISEÑO 3D GOOGLE SKETCHUP 
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MATERIAL NECESARIO 
 Cola blanca. 
 Pedazos de madera de distintos tamaños, obtenidos en la visita a la fábrica de muebles de madera. 
 
En la siguiente fotografía podemos observar los trozos de madera que obtuvimos en la visita a la fábrica de 
muebles QUVAL, S.A. y que son nuestro punto de partida para la construcción del reposapiés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HERRAMIENTAS 
Las herramientas necesarias para llevar a cabo el proyecto, son todas aquellas que nos podemos encontrar 
en el aula-taller de tecnología de cualquier IES, pero especialmente necesitaremos: 
 Sierra eléctrica 
 Pistola termofusible. 
 Lápiz. 
 Sargento. 
 Gato de cinta 
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CONSTRUCCIÓN PASO A PASO 
Paso 1: A la vista del diseño 3D, pegamos y serramos los trozos de madera para obtener las siguientes 
piezas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la siguiente fotografía se puede observar como una vez encolada la madera, la sujetamos con el gato de 
cinta hasta que la cola blanca ha secado. 
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Paso 2: Una vez tenemos los trozos de madera necesarios (el tablón de 400x350 y los dos triángulos), tal y 
como se observa en la figura, simplemente pegamos los trozos y los sujetamos mediante sargentos, hasta que 
la cola blanca seque. 
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Una vez seca la cola blanca nuestro reposapiés estará terminado, tal y como se puede apreciar en la 
siguiente fotografía: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proyecto que nos ocupa, es un proyecto sencillo que tiene como finalidad que nuestros alumnos aprendan 
a valorar el reciclado como forma de obtener materias primas. Si alguno de nuestros alumnos lo desea, se 
pueden hacer pequeñas mejoras como por ejemplo, colocar tiras antideslizantes (para los zapatos) y tacos de 
goma (para que la madera no este en contacto con el suelo). 
Temas transversales que se pueden trabajar a lo largo del proyecto: 
 Educación para la salud, pues hay que recordar que pasamos muchas horas sentados delante del 
ordenador, y es importante adoptar una postura adecuada para que nuestro cuerpo sufra lo menos 
posible. Gracias a nuestro reposapiés, conseguiremos mejorar nuestra postura frente al ordenador. 
 Educación medioambiental, gracias a la reutilización y reciclaje de los materiales que utilizamos a lo 
largo de este proyecto, nuestros alumnos verán de primera mano que es posible dar un nuevo uso a 
materiales de desecho.  
 Educación para el consumidor, ya que cuando nuestro proyecto este acabado, no tendrá un bonito 
acabado estético, pero funcionará perfectamente. Es por ello que nuestros alumnos deben aprender a 
no darle tanta importancia a la estética de un producto como factor fundamental a la hora de comprarlo. 
 
Nota: Para terminar con este artículo, queremos agradecer a la empresa QUVAL, S.A. la ayuda prestada, de 
forma desinteresada, proporcionándonos los pedazos de madera usados en la realización del proyecto.  
QUVAL, S.A. es una empresa situada en la localidad de Quatretonda (Valencia) dedicada a la fabricación y 
exportación de muebles, podemos encontrar más información de la empresa en su página Web: 
http://www.industriasquval.com/   
● 
